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園書館自101年起，與研發處合作學術研究繽效獎勵辦法，責令每年三月一日
前安理申請，做「國立中與大學學術研究繽效獎勵辦法」第十一條之規這:凡做
本辦法第四至第六條申請獎勵之學術研究繽效應無條件與藏於本校機稿與藏*
統，提供網路公開查詢、開覺及傳輸。本年度截至截稿晨起止(2/27)共徵得215位教
師授權、 543篇文章，威謝各位老師申請以及踴躍的授權。
若申請著作資料類型海期刊論文或部分論文資料，園書館將依循智慧財產權
之規範，責令上傳至機構與藏言在統前做英國聯合資訊采統委員會(Joint Informat ion 
Systems Committee)建童的SHERPA網站(h句:/I\VY\lw.sherpa.ac.ukl)公佈之版權政策
及自我與藏協議，確認電子全文之著作權狀態無該後，才將上傳全文至機稱與藏
1美統提供放開敢用的服務，以避免侵權問題，所以各位老師可以放心地將全文交
由圖書館與藏喔!
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